隆寛作「法然上人伝」に関する若干の問題　：　特に浄華院と一枚起請文をめぐって by 中井, 真孝
一
八
隆
寛
作
「
法
然
上
人
伝
」
に
関
す
る
若
干
の
問
題
-
特
に
浄
華
院
と
一
枚
起
請
文
を
め
ぐ
っ
て
ー
中
井
真
孝
は
じ
め
に
最
近
、
宇
高
良
哲
氏
は
、
『
大
正
大
学
研
究
紀
要
』
第
六
十
九
輯
(昭
和
五
十
九
年
二
月
)
で
、
「新
出
の
隆
寛
作
『法
然
上
人
伝
』
に
つ
い
て
」
を
発
表
し
、
法
然
伝
研
究
者
に
と
っ
て
興
味
深
い
史
料
を
紹
介
さ
れ
た
。
こ
の
新
出
の
法
然
伝
は
、
静
岡
県
島
田
市
の
天
台
宗
智
満
寺
に
蔵
す
る
称
讃
浄
土
経
の
紙
背
に
書
か
れ
、
「建
暦
二
壬
申
歳
二
月
晦
日
三
十
五
日
の
追
善
畢
、
上
人
の
言
葉
を
中
将
姫
称
讃
浄
土
経
の
う
ら
に
書
置
也
、
同
三
月
二
日
隆
寛
書
之
」
と
い
う
奥
書
が
あ
る
。
宇
高
氏
は
、
こ
の
奥
書
を
信
ず
れ
ば
現
存
す
る
法
然
伝
の
中
で
最
古
の
も
の
に
な
る
が
、
鎌
倉
後
期
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
、
隆
寛
の
形
式
に
真
似
て
称
讃
浄
土
経
の
紙
背
に
、
隆
寛
の
門
流
ま
た
は
天
台
系
の
僧
侶
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
、
既
存
の
法
然
伝
と
比
較
し
て
、
一
枚
起
請
文
の
授
受
や
法
然
上
人
の
遺
跡
と
し
て
の
浄
華
院
の
記
述
は
こ
の
隆
寛
本
に
の
み
見
ら
れ
る
か
ら
、
「
後
人
の
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
隆
寛
本
そ
の
も
の
の
成
立
は
建
暦
二
年
三
月
二
日
に
隆
寛
が
法
然
上
人
の
五
七
日
忌
に
作
成
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
」
と
い
わ
れ
る
。
私
は
、
こ
の
宇
高
氏
の
考
証
に
若
干
の
疑
問
を
も
っ
て
い
る
。
古
写
本
を
手
に
し
て
の
時
代
推
定
は
眼
福
を
得
な
い
私
に
は
何
と
も
批
判
の
し
よ
う
が
な
い
が
、
活
字
化
さ
れ
た
も
の
を
仔
細
に
読
む
か
ぎ
り
、
宇
高
氏
の
推
測
に
は
少
々
の
無
理
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
宇
高
氏
が
隆
寛
自
作
の
法
然
伝
だ
と
考
え
ら
れ
た
決
め
手
の
、
一
枚
起
請
文
の
授
受
や
法
然
上
人
の
遺
跡
と
し
て
の
浄
華
院
の
記
述
に
こ
そ
問
題
が
あ
る
。
他
の
法
然
伝
に
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
の
独
特
な
記
事
に
よ
る
と
、
内
容
的
に
も
む
し
ろ
、
書
写
時
期
た
る
「鎌
倉
後
期
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
」
の
こ
ろ
を
遡
り
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。
以
下
、
私
見
を
述
べ
て
、
宇
高
氏
の
ご
教
示
を
仰
ぐ
こ
と
に
し
よ
う
。
隆
寛
本
と
九
巻
伝
ま
ず
内
容
を
概
観
す
る
と
(行
の
数
字
は
宇
高
氏
の
付
け
た
番
号
)
、
全
体
が
最
初
1
行
目
か
ら
蠏
行
目
ま
で
と
爛
行
か
ら
最
終
説
行
目
ま
で
の
二
部
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
第
一
部
は
法
然
上
人
(以
下
、
上
人
を
略
す
)
の
流
罪
赦
免
・
勝
尾
寺
滞
留
・
大
谷
禅
房
居
住
・
一
枚
起
請
文
授
与
の
こ
と
を
記
し
、
第
二
部
は
、
遺
跡
の
指
示
の
こ
と
を
記
す
。
こ
の
う
ち
、
宇
高
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
源
智
以
外
の
者
に
も
一
枚
起
請
文
が
授
け
ら
れ
、
法
然
の
遺
跡
が
浄
華
院
だ
と
い
う
の
は
、
他
の
法
然
伝
に
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
、
史
実
と
す
れ
ば
、
従
来
の
法
然
伝
研
究
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
さ
て
宇
高
氏
は
こ
の
特
異
記
事
を
手
が
か
り
に
、
第
一
部
の
文
章
が
『法
然
上
人
伝
記
』
(以
下
、
九
巻
伝
と
略
称
)
と
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
の
は
、
九
巻
伝
が
こ
の
隆
寛
本
を
参
照
し
て
い
る
と
し
、
舜
昌
が
九
巻
伝
を
編
集
す
る
に
当
た
り
、
集
め
た
資
料
を
取
捨
選
択
し
た
過
程
で
、
隆
寛
本
だ
け
に
見
え
る
一
枚
起
請
文
の
授
受
や
浄
華
院
の
記
述
は
舜
昌
の
知
恩
院
を
中
心
と
す
る
編
纂
意
図
に
合
わ
な
い
た
め
に
割
愛
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
隆
寛
本
と
九
巻
伝
の
前
後
関
係
は
、
宇
高
氏
の
よ
う
に
隆
寛
本
が
先
で
、
九
巻
伝
が
後
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
た
し
か
に
第
一
部
の
文
章
は
、
既
存
の
法
然
伝
で
は
九
巻
伝
に
よ
く
似
て
い
る
。
い
っ
た
い
文
章
の
類
似
を
も
っ
て
両
者
の
前
後
関
係
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
宇
高
氏
の
推
定
と
は
逆
の
場
合
も
あ
る
。
こ
と
に
次
の
文
章
を
対
照
す
る
と
、
む
し
ろ
隆
寛
本
が
九
巻
伝
を
参
照
し
て
い
る
と
見
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
〔隆
寛
本
〕
入
洛
鳥
頭
変
毛
の
宣
下
を
か
う
ふ
り
、
は
や
く
華
洛
還
帰
あ
る
へ
き
よ
し
の
再
勅
定
、
建
暦
元
年
十
一
月
十
七
日
藤
中
納
言
光
親
卿
の
奉
に
て
、
院
宣
下
さ
れ
隆
寛
作
「法
然
上
人
伝
」
〔九
巻
伝
〕
上
人
入
洛
事
勝
尾
寺
の
隠
居
の
後
、
烏
頭
変
毛
の
宣
下
を
か
う
ぶ
り
、
は
や
く
花
洛
に
還
帰
有
べ
き
よ
し
、
建
暦
元
年
十
一
月
十
七
日
藤
中
納
言
光
親
卿
の
奉
に
て
、
院
宣
を
下
さ
れ
け
る
に
付
て
、
上
人
帰
洛
あ
に
関
す
る
若
干
の
問
題
け
る
に
付
て
な
り
、
帰
洛
一
山
徳
を
し
た
ひ
満
寺
は
ら
ハ
た
を
た
ち
て
、
万
仭
の
霞
よ
り
出
て
、
九
重
の
雲
に
そ
送
け
る
、
上
人
大
谷
の
禅
房
に
着
せ
給
ひ
、
同
き
月
二
十
日
、
す
て
に
入
洛
あ
り
け
れ
ハ
、
慈
鎮
和
尚
の
御
沙
汰
と
し
て
、
へ
と
へ
た
大
谷
の
禅
房
に
居
住
せ
し
め
給
ふ
、
む
た
る
か
し
釈
尊
上
天
の
雲
よ
り
下
給
し
か
ハ
、
人
天
大
会
ま
つ
拝
見
し
奉
む
こ
と
を
あ
ら
そ
ひ
き
、
い
ま
上
人
南
海
の
波
を
さ
か
の
ほ
り
給
ヘ
ハ
、
道
俗
男
女
さ
き
に
供
養
を
の
へ
む
こ
と
を
い
と
な
む
事
、
群
参
の
と
も
か
ら
如
雲
如
星
、
(
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)
り
け
れ
ば
、
一
山
徳
を
し
た
ひ
満
寺
は
ら
は
た
を
た
ち
て
、
万
仭
の
霞
よ
り
出
で
、
九
重
の
雲
に
ぞ
送
り
け
る
、
上
人
被
著
大
谷
禅
房
事
同
月
廿
日
上
人
既
に
入
洛
あ
り
け
れ
ば
、
慈
鎮
和
尚
の
御
沙
汰
と
し
て
大
谷
の
禅
房
に
居
住
せ
し
め
給
ふ
、
昔
釈
尊
上
天
の
雲
よ
り
く
だ
り
給
ひ
し
か
ば
、
人
天
大
会
ま
つ
拝
見
し
奉
ら
ん
事
を
あ
ら
そ
ひ
、
今
上
人
南
海
を
さ
か
の
ぼ
り
た
ま
へ
ば
、
道
俗
男
女
さ
き
に
供
養
を
の
べ
ん
事
を
い
と
な
む
、
群
参
の
輩
一
夜
の
中
に
一
千
余
人
と
聞
え
き
、
(巻
第
七
上
)
隆
寛
本
に
、
「上
人
大
谷
の
禅
房
に
着
せ
給
ひ
」
と
い
い
な
が
ら
、
二
行
ほ
ど
後
に
「大
谷
の
禅
房
に
居
住
せ
し
め
給
ふ
」
と
あ
る
の
は
ま
っ
た
く
同
義
反
復
で
あ
る
。
こ
れ
は
隆
寛
本
が
九
巻
伝
に
よ
り
な
が
ら
文
章
を
作
成
し
た
際
、
九
巻
伝
の
「上
人
被
著
大
谷
禅
房
事
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
う
っ
か
り
地
の
文
に
挿
入
し
た
た
め
に
生
じ
た
ミ
ス
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
隆
寛
本
の
「帰
洛
一
山
徳
を
し
た
ひ
」
云
々
で
は
意
味
が
通
じ
な
い
の
は
、
九
巻
伝
の
「帰
洛
あ
り
け
れ
ば
、
一
山
徳
を
し
た
ひ
」
云
々
の
「あ
り
け
れ
ば
」
を
迂
闊
に
も
書
き
落
と
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
隆
寛
本
の
文
章
の
拙
さ
は
、
伝
記
と
し
て
の
古
形
を
表
わ
す
の
で
は
な
く
、
九
巻
伝
を
下
敷
き
に
し
た
こ
と
を
糊
塗
す
る
が
た
め
の
不
手
一
九
人
文
學
論
集
際
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
前
掲
し
た
個
所
の
前
も
、
同
様
な
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
す
な
わ
ち
隆
寛
本
の
、
此
山
善
仲
善
算
山
な
り
き
、
此
山
一二
切
経
施
入
、
源
空
予
上
人
寄
苻
た
り
、
聖
覚
法
印
一
切
経
讃
嘆
な
り
き
、
(47
行
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と
あ
る
部
分
は
、
九
巻
伝
の
抑
勝
尾
寺
は
善
仲
善
算
両
上
人
、
如
化
人
行
ぜ
ら
れ
き
、
証
道
上
人
の
弟
子
と
し
て
、
勝
如
上
人
、
此
所
に
住
し
て
往
生
を
遂
ら
れ
け
り
、
当
時
開
闢
の
む
か
し
、
開
成
皇
子
、
金
字
の
大
般
若
を
書
写
し
給
ひ
し
に
、
八
幡
大
菩
薩
夢
の
中
に
黄
金
を
あ
た
へ
て
、
大
願
を
と
げ
ら
れ
し
、
供
養
の
時
、
山
中
の
草
木
こ
と
ご
と
く
な
び
き
し
中
に
、
翠
松
古
木
な
を
西
の
谷
に
あ
り
、
今
彼
谷
を
上
人
に
施
入
の
あ
い
だ
、
住
所
と
定
給
へ
り
、
一
切
経
施
入
事
当
寺
に
一
切
経
ま
し
ま
さ
ざ
る
よ
し
、
き
こ
え
け
れ
ば
、
上
人
所
持
の
経
論
を
わ
た
し
給
ふ
に
、
住
侶
等
各
悦
を
な
し
て
、
花
を
散
じ
香
を
た
き
、
蓋
を
さ
し
て
迎
奉
る
、
聖
覚
法
印
一
切
経
讃
談
事
住
侶
等
随
喜
悦
予
し
て
、
聖
覚
法
印
を
屈
し
て
唱
導
と
し
て
開
題
讃
談
の
其
語
に
云
、
(後
略
)
に
相
当
す
る
が
、
隆
寛
本
の
記
述
は
明
ら
か
に
九
巻
伝
を
要
約
し
て
お
り
、
し
か
も
傍
線
を
付
し
た
語
句
の
み
を
繋
ぎ
合
わ
せ
た
よ
う
な
簡
潔
す
ぎ
る
文
章
で
あ
る
た
め
か
、
「源
空
予
上
人
寄
苻
た
り
」
の
一
節
が
落
ち
着
か
な
い
。
こ
う
し
た
隆
寛
本
に
お
け
る
文
章
の
ぎ
こ
ち
な
さ
は
、
隆
寛
自
身
の
文
才
の
欠
如
を
物
語
る
の
で
は
な
く
し
て
、
隆
寛
本
が
九
巻
伝
の
文
章
を
文
脈
も
考
え
ず
に
二
〇
流
用
し
た
作
者
の
文
才
の
な
さ
を
示
し
て
い
よ
う
。
宇
高
氏
の
推
考
ど
お
り
、
九
巻
伝
が
隆
寛
本
を
参
照
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
総
体
的
に
意
味
の
通
じ
が
た
い
隆
寛
本
の
字
句
を
"生
か
し
な
が
ら
"
九
巻
伝
が
流
暢
な
文
章
を
綴
る
こ
と
は
、
不
可
能
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
先
に
予
測
し
た
ご
と
く
、
宇
高
氏
の
考
え
と
は
逆
に
、
隆
寛
本
が
九
巻
伝
を
参
照
し
た
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
強
い
て
い
え
ば
、
隆
寛
本
の
作
者
は
九
巻
伝
を
下
敷
き
に
、
特
異
記
事
と
い
わ
れ
る
一
枚
起
請
文
の
授
受
と
浄
華
院
の
こ
と
を
付
け
加
え
た
、
と
考
え
て
よ
い
。
だ
が
一
般
に
、
文
章
表
記
が
き
わ
め
て
近
似
し
て
い
る
二
つ
の
史
料
の
前
後
関
係
を
規
定
す
る
こ
と
は
、
え
て
し
て
論
者
の
主
観
に
も
と
つ
く
こ
と
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
上
に
の
べ
た
私
見
は
、
い
わ
ゆ
る
水
掛
け
論
に
陥
る
お
そ
れ
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
内
容
的
な
検
討
に
入
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
一
枚
起
請
文
の
授
受
と
浄
華
院
の
こ
と
は
後
で
詳
し
く
述
べ
る
と
し
て
、
隆
寛
本
が
建
暦
二
年
の
成
立
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
個
所
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
第
二
部
の
法
然
の
遺
跡
指
示
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
信
空
の
「古
来
の
先
徳
達
ミ
な
遺
跡
あ
り
、
今
一
宇
建
立
の
精
舎
な
く
て
ハ
、
御
入
滅
後
い
つ
れ
を
以
御
遺
跡
と
す
へ
き
や
」
と
い
う
問
に
対
し
、
「遺
跡
ハ
一
廟
を
ト
れ
ハ
、
遺
法
同
(州
力
)
し
か
ら
す
、
予
力
遺
跡
は
諸
門
に
遍
し
、
其
故
は
念
仏
三
昧
の
興
行
ハ
、
愚
老
一
期
の
勧
化
也
、
賤
男
賤
女
の
柴
の
と
ほ
そ
、
海
人
漁
人
の
葦
ノ
と
ま
や
に
至
ま
て
、
念
仏
を
修
せ
ん
砌
、
ミ
な
こ
れ
予
遺
跡
な
る
へ
し
」
と
仰
せ
ら
れ
た
有
名
な
話
を
、
九
巻
伝
と
同
様
に
述
べ
て
い
る
(
鵬
行
目
～
盥
行
目
)
。
し
か
し
、
さ
ら
に
続
け
て
隆
寛
本
に
は
、
帰
洛
を
許
さ
れ
大
谷
で
往
生
を
遂
げ
る
こ
と
は
慈
鎮
和
尚
の
計
ら
い
と
月
輪
殿
の
恩
重
で
あ
る
こ
と
、
信
空
が
遺
跡
の
こ
と
を
い
う
の
は
も
っ
と
も
だ
が
「遺
跡
い
つ
れ
と
さ
た
め
ハ
、
叡
山
ヨ
リ
ほ
う
き
す
へ
し
と
こ
丶
ろ
う
る
な
り
」
と
い
わ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
遁
世
の
む
か
し
「参
内
の
次
て
に
ハ
、
御
願
所
浄
華
院
を
あ
つ
け
給
ひ
し
に
よ
り
」
、
浄
華
院
は
天
台
で
は
あ
る
が
「相
伝
の
仏
具
な
と
無
極
、
予
取
立
置
候
、
す
へ
の
世
に
ハ
源
空
が
遺
跡
と
も
云
へ
し
」
と
仰
せ
ら
れ
た
こ
と
を
記
す
。
隆
寛
本
の
第
二
部
は
、
一
読
す
る
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
こ
と
を
書
き
つ
つ
、
結
局
は
「若
遺
跡
と
思
ハ
ん
ハ
浄
華
な
る
へ
し
」
の
言
葉
に
尽
き
る
と
思
わ
れ
る
。
隆
寛
本
の
文
章
の
脈
絡
が
曖
昧
な
の
は
と
も
か
く
、
引
用
の
個
所
の
う
ち
少
な
く
と
も
建
暦
二
年
当
時
で
は
あ
り
え
な
い
の
は
、
「
遺
跡
い
つ
れ
と
さ
た
め
ハ
、
叡
山
ヨ
リ
ほ
う
き
す
へ
し
と
こ
丶
ろ
う
る
な
り
」
(剏
行
目
～
燭
行
目
)
と
い
う
文
章
で
あ
る
。
こ
れ
は
嘉
禄
の
法
難
で
比
叡
山
の
衆
徒
に
よ
っ
て
大
谷
の
墓
堂
が
破
却
さ
れ
た
事
件
を
経
験
し
な
け
れ
ば
書
け
な
い
。
し
た
が
っ
て
九
巻
伝
と
も
共
通
す
る
、
信
空
が
法
然
の
遺
跡
を
い
ず
こ
に
定
む
べ
き
か
と
尋
ね
た
と
き
、
法
然
が
念
仏
を
修
す
る
所
は
皆
わ
が
遺
跡
だ
と
い
っ
た
話
は
、
法
然
の
晩
年
の
言
葉
と
し
て
信
ず
べ
き
も
、
そ
れ
に
続
く
隆
寛
本
の
一
連
の
記
述
は
信
を
置
き
が
た
い
。
ま
し
て
や
、
こ
こ
の
記
事
を
も
っ
て
宇
高
氏
が
、
建
暦
二
年
当
時
浄
華
院
は
天
台
宗
の
御
願
寺
で
あ
り
、
そ
こ
を
預
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
法
然
上
人
は
念
仏
を
標
榜
し
な
が
ら
も
、
現
実
生
活
は
天
台
僧
侶
と
し
て
振
舞
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
と
解
し
、
浄
華
院
と
法
然
と
の
結
び
つ
き
を
、
早
い
段
階
i
お
そ
ら
く
在
世
中
i
か
ら
あ
っ
た
と
容
認
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
、
私
は
大
い
に
疑
義
を
呈
し
た
い
。
浄
華
院
の
草
創
に
つ
い
て
は
節
を
改
め
よ
う
。
隆
寛
作
「法
然
上
人
伝
」
に
関
す
る
若
干
の
問
題
浄
華
院
の
草
創
年
代
C
　
)
浄
華
院
の
草
創
に
関
し
、
私
は
「
中
世
の
浄
華
院
に
つ
い
て
」
と
い
う
小
稿
で
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
。
い
ま
必
要
な
か
ぎ
り
再
説
す
る
と
、
浄
華
院
の
草
創
の
こ
と
を
記
す
文
献
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
(
一
)
『選
択
決
疑
抄
見
聞
』
巻
五
三
条
流
云
浄
華
院
流
、
西
谷
礼
阿
貅
弟
子
向
阿
開
山
也
、
初
云
浄
光
寺
、後
後
改
云
浄
華
院
也
、
(二
)
『後
愚
昧
記
』
永
徳
元
年
十
二
月
二
日
条
武
家
八
講
初
日
也
、
(中
略
)
於
等
持
寺
行
之
、
件
寺
者
当
時
禅
院
也
、
元
来
号
浄
華
院
、
浄
土
宗
也
、
向
阿
上
人
開
山
也
、
浄
華
院
当
時
在
土
御
門
室
町
也
、
(
2
)
(三
)
『三
部
仮
名
鈔
』
隆
堯
跋
文
夫
向
阿
上
人
者
、
浄
華
院
鼻
祖
、
浄
土
宗
精
哲
也
、
(
m
)
(四
)
『西
谷
礼
阿
上
人
御
作
抜
書
』
隆
堯
跋
文
向
阿
ハ
浄
華
院
開
山
是
心
ノ
御
事
也
、
(五
)
『建
内
記
』
正
長
元
年
六
月
二
十
四
日
条
向
浄
華
院
、
終
日
閑
談
、
彼
宗
相
承
次
第
被
談
之
、
予
依
異
于
也
、
代
々
手
印
鎌
倉
然
阿
蝋
艙
与
礼
阿
鰍
絖
棚
鯱
#
開
山
向
阿
上
人
与
第
二
玄
心
和
尚
、
被
聴
拝
見
、
宿
因
之
至
、
感
懐
無
極
者
也
、
(六
)
『真
如
堂
縁
起
』
抑
彼
向
阿
と
申
は
、
も
と
は
園
城
寺
の
住
侶
、
浄
華
坊
証
賢
と
て
無
双
の
二
一
人
文
學
論
集
碩
学
也
、
(中
略
)
洛
川
に
い
て
花
開
院
艶
眦
宮
に
し
て
、
則
隠
遁
黒
衣
の
身
と
な
り
、
其
後
浄
華
院
を
開
基
し
て
、
是
心
上
人
と
号
す
、
こ
れ
ら
室
町
時
代
の
史
料
(
一
)
か
ら
(六
)
す
べ
て
、
浄
華
院
の
開
山
は
向
阿
だ
と
い
っ
て
い
る
。
江
戸
時
代
に
な
る
浄
華
院
の
由
緒
書
や
京
都
の
地
誌
類
を
除
け
ば
、
隆
寛
本
の
ご
と
く
法
然
と
浄
華
院
の
結
び
つ
き
を
い
う
も
の
は
き
わ
め
て
稀
で
あ
る
。
右
に
挙
げ
た
史
料
か
ら
浄
華
院
の
草
創
年
代
を
推
測
す
る
と
、
(
一
)
の
『
選
択
決
疑
抄
見
聞
』
は
元
亨
三
年
六
月
五
日
に
示
寂
し
た
持
阿
の
著
作
で
あ
る
か
ら
、
浄
華
院
は
元
亨
三
年
以
前
の
創
建
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
当
(
4
)
該
部
分
の
記
事
は
大
沢
の
良
栄
が
増
補
し
た
個
所
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
浄
華
院
の
門
流
を
三
条
流
と
い
う
の
は
古
称
ら
し
く
、
(二
)
の
、
暦
応
二
年
に
足
利
氏
が
北
二
条
・
南
三
条
坊
門
・
東
万
里
小
路
・
西
高
倉
の
各
路
を
寺
域
と
し
た
等
持
(
5
)
寺
を
建
て
る
に
当
た
り
、
土
御
門
室
町
へ
強
制
移
転
さ
せ
る
前
に
こ
の
地
に
あ
っ
た
浄
華
院
の
所
在
地
に
も
と
つ
く
命
名
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
浄
華
院
の
故
地
(
6
)
は
、
清
浄
華
院
所
蔵
の
乾
元
二
年
三
月
十
五
日
付
「専
空
譲
状
」
で
沙
門
専
空
が
向
阿
に
譲
渡
し
た
専
修
院
の
所
在
し
た
「
三
条
坊
門
高
倉
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
専
空
と
は
礼
阿
の
弟
子
で
、
『法
水
分
流
記
』
に
「住
専
修
念
仏
院
、
浄
華
院
本
号
、
敬
蓮
社
真
弟
」
と
注
記
す
る
。
す
な
わ
ち
専
修
(念
仏
)
院
が
浄
華
院
の
前
身
で
あ
っ
た
。
相
当
楽
生
上
人
一
百
ケ
日
之
忌
辰
、
翻
彼
遣
札
、
摺
写
此
経
、
以
此
因
縁
、
入
一
仏
土
耳
、
元
亨
二
年
八
月
晦
日
向
阿
(花
押
)
と
い
う
奥
書
の
あ
る
知
恩
院
蔵
の
古
版
阿
彌
陀
経
は
、
向
阿
が
同
法
楽
生
の
百
ケ
(
7
)
日
追
善
に
、
楽
生
か
ら
向
阿
に
遣
わ
し
た
書
札
を
裏
返
し
て
阿
彌
陀
経
を
摺
写
し
二
二
た
、
い
わ
ゆ
る
消
息
経
で
あ
る
が
、
紙
背
の
楽
生
か
ら
の
書
状
の
宛
名
は
「進
上
三
条
坊
門
方
丈
御
侍
者
」
と
あ
る
。
乾
元
二
年
に
専
空
よ
り
譲
ら
れ
た
三
条
坊
門
の
専
修
(念
仏
)
院
に
向
阿
が
住
ん
で
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
寺
名
を
浄
華
院
と
改
称
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
龍
谷
大
学
蔵
の
無
量
寿
経
鈔
の
巻
二
に
、
元
亨
弐
年
壬
戌
首
夏
黒
月
四
日
、
於
帝
都
三
条
坊
門
高
蔵
専
修
念
仏
院
書
写
畢
、
後
見
人
十
返
、
願
以
此
功
徳
、
平
等
施
一
切
、
同
発
菩
提
心
、
往
生
安
楽
国
、
南
无
阿
彌
陀
仏
、
同
一
校
畢
、
同
じ
く
巻
七
に
、
元
亨
二
年
壬
戌
六
月
三
日
、
於
王
舎
城
三
条
之
坊
門
高
倉
専
修
念
仏
院
書
写
了
、
一
切
衆
生
往
生
極
楽
也
、
南
无
阿
彌
陀
仏
必
十
返
、
C
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と
あ
る
。
元
亨
二
年
の
時
点
で
は
ま
だ
専
修
念
仏
院
な
る
名
前
で
あ
っ
た
。
と
こ
(
9
)
う
が
向
阿
は
建
武
三
年
六
月
二
日
に
示
寂
し
て
い
る
か
ら
、
此
の
間
に
浄
華
院
と
い
う
名
称
に
改
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
要
す
る
に
、
浄
華
院
な
る
寺
名
は
元
亨
二
年
を
遡
ら
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
、
蛇
足
な
が
ら
一
言
付
け
加
え
て
お
く
と
、
浄
華
院
が
禁
裏
内
道
場
で
あ
っ
た
と
い
う
寺
伝
は
ど
う
し
て
出
て
き
た
の
か
。
即
断
は
慎
ま
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
三
条
坊
門
高
倉
よ
り
土
御
門
室
町
へ
移
転
し
た
後
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
『京
都
坊
目
誌
』
に
「
地
は
土
御
門
東
洞
院
内
裏
に
接
近
せ
し
を
以
て
、
内
道
場
に
定
め
ら
れ
た
る
も
の
な
り
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
は
な
は
だ
示
唆
的
な
見
解
だ
と
思
う
。
浄
華
院
の
移
転
し
て
来
た
場
所
と
土
御
門
東
洞
院
御
所
の
位
置
が
隣
接
す
る
の
は
確
か
で
あ
っ
て
、
浄
華
院
が
宮
廷
へ
出
入
り
す
る
地
の
利
を
得
て
か
ら
、
禁
裏
内
道
場
だ
と
い
う
由
緒
が
言
い
は
や
さ
れ
た
の
で
な
か
ろ
う
か
。
一
枚
起
請
文
の
授
受
次
に
隆
寛
本
第
一
部
の
特
異
記
事
た
る
一
枚
起
請
文
の
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
既
存
の
法
然
伝
の
中
で
、
い
わ
ゆ
る
一
枚
起
請
文
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
の
は
、
『法
然
聖
人
絵
』
(弘
願
本
)
、
九
巻
伝
お
よ
び
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
(勅
修
御
伝
・
四
十
八
巻
伝
)
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
隆
寛
本
の
そ
れ
と
比
較
す
る
と
、
語
句
に
若
干
の
出
入
り
は
あ
る
も
の
の
、
も
っ
と
も
大
き
い
相
違
は
、
一
つ
に
は
他
本
が
被
授
者
を
勢
観
房
源
智
だ
け
と
す
る
の
に
対
し
、
隆
寛
本
で
は
源
智
の
み
な
ら
ず
聖
覚
房
・
花
台
房
・
同
行
六
人
ら
多
数
の
人
々
に
起
請
文
が
与
え
ら
れ
、
か
つ
鎮
西
の
聖
光
房
に
も
送
ら
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
点
で
、
二
つ
に
は
起
請
文
の
最
後
に
「建
暦
第
二
歳
正
月
二
十
三
日
源
空
」
と
年
月
日
・
署
名
を
伴
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
第
一
の
点
は
、
一
枚
起
請
文
が
源
智
だ
け
で
は
な
く
、
幾
人
か
の
門
弟
に
も
授
け
ら
れ
た
こ
と
を
指
し
、
浄
土
宗
史
上
に
新
た
な
知
見
を
提
供
す
る
も
の
と
い
え
C
　
)
る
。
臨
終
ま
ぎ
わ
の
法
然
が
実
際
に
何
枚
も
の
起
請
文
を
書
け
た
か
ど
う
か
は
一
応
別
と
し
て
、
隆
寛
本
は
佃
行
目
～
鵬
行
目
に
、
源
智
が
授
与
さ
れ
た
起
請
文
は
そ
の
翌
日
に
川
合
の
法
眼
に
と
ら
れ
、
信
空
の
は
源
智
に
と
ら
れ
、
隆
寛
の
は
光
親
卿
に
と
ら
れ
た
の
で
、
そ
の
後
隆
寛
は
角
張
入
道
の
息
具
信
(父
入
道
よ
り
所
伝
か
)
の
を
所
望
し
て
猪
頸
に
か
け
て
い
る
な
ど
と
、
実
に
複
雑
な
譲
与
の
関
係
を
記
し
て
い
る
。
ま
た
法
然
が
「鎮
西
聖
光
房
へ
一
ま
ひ
ま
い
ら
せ
て
、
滅
後
の
か
た
み
と
深
く
持
給
へ
と
申
遣
し
た
き
の
ミ
か
、
す
く
は
こ
丶
う
さ
し
あ
ら
ん
人
た
ち
ニ
ハ
ま
い
ら
せ
た
ま
へ
か
し
」
(鵬
行
目
～
鰡
行
目
)
と
仰
せ
ら
れ
た
こ
と
隆
寛
作
「法
然
上
人
伝
」
に
関
す
る
若
干
の
問
題
と
、
勝
尾
寺
の
祐
賀
法
印
が
「消
息
申
請
す
事
を
う
ら
み
、
後
生
あ
し
か
り
し
な
ん
こ
と
を
な
け
き
、
聖
光
上
人
へ
ゆ
つ
り
の
を
お
さ
へ
へ
き
か
の
た
つ
ね
事
、
誰
も
同
心
ニ
ハ
お
も
は
す
の
旨
」
(
伽
行
目
～
憫
行
目
)と
申
し
た
こ
と
を
書
き
加
え
て
い
る
の
は
、
意
味
は
的
確
に
つ
か
み
に
く
い
が
、
鎮
西
に
い
た
聖
光
も
一
枚
起
請
文
を
得
た
と
言
い
た
げ
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
は
宇
高
氏
が
、
隆
寛
本
の
一
枚
起
請
文
に
関
す
る
記
述
は
、
当
時
の
法
然
上
人
門
下
の
動
向
や
起
請
文
の
流
布
状
態
か
ら
見
て
か
な
り
納
得
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
と
考
え
ら
れ
た
の
を
支
持
す
る
に
十
分
な
記
述
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
、
法
然
か
ら
多
く
の
門
弟
が
起
請
文
を
授
受
さ
れ
、
し
か
も
門
弟
の
間
で
譲
与
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
で
、
鎮
西
流
相
承
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
作
者
の
意
図
が
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
と
推
測
し
た
い
の
で
あ
る
。
C
　
)
第
二
の
点
は
、
慎
重
に
検
討
す
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
一
枚
起
請
文
の
諸
本
に
関
し
て
、
す
で
に
伊
藤
祐
晃
氏
が
『和
語
燈
録
』
所
収
本
系
と
『
四
十
八
巻
伝
』
(
12
)
所
収
本
系
と
に
分
け
、
玉
山
成
元
氏
が
江
戸
時
代
以
来
の
伝
統
的
な
宗
学
に
よ
り
つ
つ
、
「為
証
以
両
手
印
」
以
下
の
添
書
の
な
い
も
の
を
鎮
西
(弁
長
)
相
承
系
、
　
m
　
添
書
の
あ
る
も
の
を
源
智
相
承
系
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
。
私
は
現
在
の
と
こ
ろ
、
後
世
に
一
枚
起
請
文
と
称
す
る
も
の
は
源
智
に
授
与
さ
れ
た
も
の
を
指
し
、
そ
れ
以
外
の
者
に
授
与
さ
れ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
流
布
し
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
一
枚
起
請
文
の
諸
本
を
分
類
す
る
と
な
れ
ば
、
「
為
証
以
両
手
印
」
以
下
の
添
書
i
現
行
本
の
ご
と
く
添
書
の
す
べ
て
を
備
え
て
い
な
く
と
も
、
建
暦
二
年
正
月
二
十
三
日
の
日
付
と
源
空
(御
判
)
の
署
名
だ
け
の
も
含
む
ー
の
有
無
に
よ
る
の
が
最
も
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
い
ま
問
題
の
隆
寛
本
に
「建
暦
第
二
歳
正
月
二
十
三
日
源
空
」
と
年
月
日
・
署
名
を
伴
う
の
は
、
添
書
二
一二
人
文
學
論
集
の
あ
る
系
統
に
属
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
添
書
の
あ
る
系
統
の
一
枚
起
請
文
は
、
現
存
す
る
十
六
世
紀
以
前
の
も
の
で
い
え
ば
、
「
為
証
以
両
手
印
」
以
下
の
添
書
す
べ
て
を
備
え
る
金
戒
光
明
寺
の
伝
真
筆
本
、
粟
生
光
明
寺
の
伝
真
筆
本
、
お
よ
び
前
者
を
写
し
た
鎌
倉
光
明
寺
の
尊
鎮
法
親
王
本
、
敦
賀
西
福
寺
の
宗
演
本
(天
正
十
八
年
)
、
添
書
の
う
ち
「為
証
以
両
手
印
」
を
欠
く
敦
賀
西
福
寺
の
伝
聖
光
本
、
安
土
浄
厳
院
の
明
感
本
(天
正
七
年
)
、
年
月
日
と
署
名
だ
け
の
敦
賀
西
福
寺
の
道
残
本
し
か
な
い
。
こ
の
他
の
書
写
本
な
い
し
は
所
収
本
は
い
ず
れ
も
添
書
の
な
い
系
統
に
属
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
添
書
の
あ
る
系
統
と
な
い
系
統
と
で
は
ど
ち
ら
が
よ
り
古
い
形
態
を
存
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
い
う
と
、
金
戒
光
明
寺
の
伝
真
筆
本
、
粟
生
光
明
寺
の
伝
真
筆
本
は
そ
れ
ぞ
れ
原
本
と
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
書
誌
学
的
に
は
添
書
の
な
い
系
統
の
方
が
本
来
の
形
態
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
一
枚
起
請
文
な
る
名
称
も
当
初
か
ら
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
九
巻
伝
に
は
、
源
智
が
法
然
か
ら
「御
形
見
に
念
仏
の
安
心
の
肝
要
を
一
筆
給
」
っ
た
「御
自
筆
に
注
し
給
せ
け
る
状
」
を
「上
人
の
一
枚
消
息
と
云
へ
る
も
の
也
」
と
い
い
、
了
慧
の
『和
語
燈
録
』
に
は
、
「御
自
筆
の
書
な
り
、
勢
観
聖
人
に
さ
つ
け
ら
れ
き
」
と
注
し
て
引
く
が
、
「御
誓
言
の
書
」
と
名
づ
け
て
い
る
。
『存
覚
上
人
袖
日
記
』
で
は
「法
然
上
人
御
起
請
文
」
と
題
し
、
知
恩
院
の
貞
治
四
年
版
本
は
「黒
谷
上
人
起
請
文
」
と
題
す
る
。
聖
冏
は
『
一
枚
起
請
之
註
』
を
著
し
て
い
る
か
ら
、
十
四
世
紀
の
末
に
は
一
枚
起
請
文
と
い
う
名
称
が
よ
う
や
く
定
着
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
、
宣
暢
院
英
厳
の
『黒
谷
聖
人
一
枚
御
消
息
演
義
録
』
に
、
西
山
流
ニ
ハ
三
河
ノ
法
蔵
寺
伝
ト
云
力
十
巻
ア
ル
、
其
御
伝
ノ
中
二
此
御
法
語
ノ
事
実
ヲ
述
テ
、
上
人
ノ
一
枚
消
息
ト
名
テ
世
二
流
布
ス
ル
コ
レ
ナ
リ
ト
二
四
ア
ル
、
又
鎮
西
流
ニ
ハ
四
十
八
巻
伝
ト
イ
フ
ガ
ア
リ
テ
、
(中
略
)
其
御
伝
ノ
中
ニ
モ
、
上
人
ノ
一
枚
消
息
ト
名
ル
ト
ア
ル
、
(中
略
)
昔
ハ
西
山
テ
モ
鎮
西
テ
モ
共
二
一
枚
御
消
息
ト
唱
タ
モ
ノ
シ
ヤ
ト
聞
ル
、
ヒ
ト
リ
望
西
楼
ハ
御
誓
言
ノ
書
ト
名
ラ
レ
タ
モ
ノ
シ
ヤ
、
何
謂
ワ
ケ
テ
名
付
ラ
レ
タ
ソ
ナ
レ
ハ
、
此
文
ノ
中
二
此
ホ
カ
ニ
奥
深
コ
ト
ヲ
存
セ
ハ
ニ
尊
ノ
御
憐
二
外
レ
本
願
二
洩
候
ヘ
シ
ト
ア
ル
、
カ
∠
言
ヲ
目
的
ト
弘
テ
御
誓
言
書
ト
名
タ
ル
モ
ノ
シ
ヤ
、
法
然
聖
人
カ
コ
レ
ヨ
リ
奥
深
コ
ト
ハ
知
ヌ
若
コ
レ
ヨ
リ
奥
深
コ
ト
ヲ
存
タ
ナ
ラ
バ
ニ
尊
ノ
御
憐
二
外
レ
本
願
二
洩
ル
ポ
ト
ニ
ト
誓
ヲ
立
サ
セ
ラ
レ
タ
御
言
ト
見
テ
、
起
請
誓
詞
ヲ
遊
サ
レ
タ
ト
心
得
テ
、
御
誓
言
書
ト
名
付
タ
モ
ノ
ジ
ヤ
、
ソ
コ
テ
後
ノ
人
力
一
枚
消
息
ト
云
名
ト
御
誓
言
書
ト
云
名
ト
ヲ
取
合
セ
テ
、
一
枚
起
請
文
ト
名
タ
ル
モ
ノ
シ
ヤ
ト
聞
ル
、
と
い
い
、
ま
た
、
サ
テ
此
御
消
息
ヲ
中
古
以
来
一
枚
起
請
文
ト
名
付
テ
、
専
ラ
世
上
一二
枚
起
請
ト
唱
習
コ
ト
シ
ヤ
、
何
故
二
起
請
文
ト
云
ナ
ラ
フ
タ
ゾ
ト
云
二
、
本
文
二
此
外
二
奥
深
コ
ト
ヲ
存
セ
ハ
ニ
尊
ノ
御
憐
ニ
ハ
ヅ
レ
本
願
二
洩
候
ヘ
シ
ト
ア
ル
御
言
ヲ
オ
サ
ヘ
テ
、
法
然
聖
人
誓
詞
誓
言
遊
サ
レ
タ
御
意
ジ
ヤ
ト
心
得
テ
、
コ
レ
ヲ
起
請
文
ト
名
ヲ
付
タ
モ
ノ
ジ
ヤ
、
名
ハ
起
請
文
ト
付
タ
レ
ト
モ
、
コ
ノ
御
言
バ
カ
リ
テ
ハ
未
少
起
請
ラ
シ
ク
モ
ナ
ヒ
故
二
、
ソ
コ
テ
後
ニ
コ
レ
ヲ
彩
色
シ
テ
奥
書
ヲ
書
添
タ
リ
、
掌
印
ヲ
押
タ
リ
、
年
号
月
日
ヲ
書
テ
、
御
諱
ヤ
御
華
押
マ
テ
書
ソ
ヘ
テ
、
如
何
ニ
モ
起
請
誓
詞
ト
見
ル
ヤ
ウ
ニ
、
後
ノ
人
力
繕
拵
タ
ル
モ
ノ
シ
ヤ
、
元
来
和
語
灯
録
ヤ
御
伝
記
二
載
テ
ア
ル
ト
コ
ロ
ニ
ハ
、
左
様
ナ
奥
書
ヤ
年
号
ナ
ト
ハ
更
二
書
テ
ナ
ヒ
、
別
シ
テ
和
語
燈
録
ニ
ハ
(
マ
マ
)
是
ハ
上
人
御
自
筆
ノ
書
ナ
リ
勢
勧
上
人
二
授
ラ
レ
キ
コ
ト
ハ
リ
書
ガ
ア
ル
カ
ラ
バ
、
御
自
筆
ヲ
拝
見
シ
テ
ソ
ノ
侭
ヲ
列
タ
モ
ノ
シ
ヤ
、
左
ス
レ
ハ
奥
書
二
年
号
ヲ
書
タ
ニ
何
ニ
モ
後
ノ
徒
者
力
一
枚
起
請
文
ト
見
ル
様
二
後
二
彩
色
シ
タ
モ
ノ
ト
見
ユ
ル
、
他
流
ニ
ハ
専
ラ
黒
溪
ノ
御
真
本
/
丶
ト
云
コ
ト
ナ
レ
ド
モ
、
彼
本
ヲ
御
真
本
ト
シ
テ
ハ
大
切
ナ
御
伝
文
力
反
故
ニ
ナ
ル
、
甚
ヨ
ロ
シ
カ
ラ
ヌ
コ
ト
ジ
ヤ
、
と
い
う
。
初
め
は
一
枚
消
息
と
い
っ
た
の
を
、
中
古
に
奥
書
・
年
号
・
御
判
ま
で
付
け
加
え
て
一
枚
起
請
文
と
呼
ぶ
に
至
っ
た
と
い
う
英
厳
の
推
論
に
対
し
て
、
林
(
14
)
彦
明
氏
は
軽
々
に
断
ず
べ
き
で
な
い
と
い
わ
れ
る
が
、
私
は
む
し
ろ
英
厳
の
見
解
は
正
し
い
と
考
え
、
彼
の
炯
眼
に
は
感
服
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
た
だ
し
厳
密
に
い
え
ば
、
十
巻
伝
よ
り
も
九
巻
伝
を
用
い
る
の
が
適
当
で
あ
り
、
「御
誓
言
ノ
書
」
と
名
付
け
た
の
は
了
慧
だ
と
し
て
も
、
こ
の
名
称
は
『存
覚
上
人
袖
日
記
』
に
も
見
え
、
貞
治
六
年
に
存
覚
が
西
道
に
書
き
与
え
た
三
鋪
の
銘
の
一
つ
は
「
黒
谷
聖
人
御
誓
言
書
世
号
一
枚
消
息
」
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
、
一
枚
起
請
文
の
変
遷
に
つ
い
て
、
私
な
り
の
見
解
を
提
示
し
て
お
こ
う
。
も
と
も
と
こ
の
法
語
は
念
仏
の
肝
要
を
記
し
た
も
の
と
し
て
源
智
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
同
じ
内
容
の
こ
と
を
法
然
が
源
智
以
外
の
者
に
も
語
っ
た
可
能
性
は
大
い
に
あ
り
得
る
が
、
法
然
の
晩
年
に
常
随
し
た
源
智
は
特
別
に
法
然
か
ら
直
筆
で
授
け
ら
れ
、
そ
れ
を
密
か
に
所
持
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
源
智
の
没
後
、
彼
が
法
然
に
直
接
聞
い
て
書
き
留
め
た
法
語
や
伝
記
類
が
世
に
流
れ
出
た
と
き
、
こ
の
念
仏
の
肝
要
を
記
し
た
法
語
は
、
料
紙
一
枚
に
尽
き
る
程
度
に
簡
潔
で
、
か
つ
法
然
の
直
筆
で
あ
っ
た
た
め
に
珍
重
さ
れ
、
「
一
枚
消
息
」
と
称
し
て
世
間
に
流
布
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
「
こ
の
ほ
か
に
お
く
ふ
か
き
事
を
存
せ
ば
、
二
尊
の
御
あ
は
れ
み
に
は
つ
れ
、
本
願
に
も
れ
候
べ
し
」
と
い
う
言
葉
隆
寛
作
「法
然
上
人
伝
」
に
関
す
る
若
干
の
問
題
が
あ
っ
た
の
で
、
法
然
が
誓
言
・
起
請
さ
れ
た
も
の
と
解
し
て
「御
誓
言
の
書
」
と
か
「
御
起
請
文
」
と
呼
び
変
え
ら
れ
た
。
誓
言
起
請
の
文
章
な
れ
ば
、
当
然
そ
こ
に
日
付
と
署
名
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
臨
終
の
遺
言
の
形
式
を
と
っ
た
添
書
が
付
加
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
大
略
こ
う
考
え
る
と
、
隆
寛
本
の
扱
い
は
お
の
ず
か
ら
決
ま
っ
て
こ
よ
う
。
「滅
後
に
の
ぞ
み
、
末
世
道
俗
の
た
め
に
起
請
文
を
一
紙
に
書
、
行
者
に
あ
た
ゑ
ん
事
を
願
ふ
タ
リ
キ
」
(
71
行
目
～
74
行
目
)
「勢
観
房
は
一
人
し
ひ
て
看
病
し
給
ひ
け
れ
ハ
、
直
に
上
人
の
御
手
ヨ
リ
一
枚
の
消
息
を
授
け
さ
せ
け
り
」
(
魏
行
目
～
鵬
行
目
)
「起
請
文
の
至
極
ハ
源
智
上
人
に
き
は
ま
り
候
ハ
ん
か
し
」
(鵬
行
目
～
蝿
行
目
)
「書
給
ひ
し
消
息
二
御
判
の
な
き
も
、
世
中
に
末
代
ニ
ハ
出
候
ハ
ん
や
か
し
と
お
も
は
れ
候
、
何
も
お
な
し
事
な
る
へ
し
」
(鵬
行
目
～
剏
行
目
)
と
い
う
箇
所
が
手
掛
か
り
と
な
る
。
コ
枚
消
息
」
と
「起
請
文
」
が
混
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
二
枚
消
息
」
か
ら
「起
請
文
」
へ
の
過
渡
期
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
「滅
後
に
の
ぞ
み
」
「消
息
に
御
判
の
な
き
も
」
云
々
と
い
う
の
は
、
少
な
く
と
も
日
付
・
署
名
を
伴
う
臨
終
の
遺
言
の
形
式
を
示
す
添
書
の
あ
る
も
の
が
か
な
り
世
に
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。
二
枚
消
息
」
か
ら
「起
請
文
」
へ
の
過
渡
期
は
、
こ
の
両
者
が
あ
ら
わ
れ
る
『存
覚
上
人
袖
日
記
』
が
目
安
と
な
り
、
存
覚
の
没
す
る
応
安
六
年
以
前
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
も
う
少
し
時
期
を
縮
め
る
な
ら
、
「起
請
文
」
の
確
実
な
初
出
は
知
恩
院
本
の
貞
治
四
年
で
あ
る
か
ら
、
南
北
朝
の
後
半
の
こ
ろ
に
な
る
。
ま
た
、
前
述
し
た
添
書
の
あ
る
系
統
の
一
枚
起
請
文
は
、
金
戒
光
明
寺
の
伝
真
筆
本
・
粟
生
光
明
寺
の
伝
真
筆
本
が
も
っ
と
も
古
い
が
、
法
然
の
真
筆
と
は
認
め
が
た
い
。
前
者
を
写
し
た
鎌
倉
光
明
寺
の
尊
鎮
法
親
王
本
が
成
立
の
明
ら
か
な
古
本
で
あ
る
が
、
二
五
人
文
學
論
集
「此
一
紙
以
上
人
筆
翰
戯
所
令
摸
写
也
、
忘
御
憚
而
已
、
(花
押
)」
と
識
語
を
記
す
の
み
で
、
書
写
時
期
は
不
明
だ
。
し
た
が
っ
て
金
戒
光
明
寺
の
伝
真
筆
本
に
代
表
さ
れ
る
添
書
の
あ
る
系
統
は
、
尊
鎮
法
親
王
の
没
し
た
天
文
十
九
年
以
前
に
さ
か
の
ぼ
り
得
る
も
の
の
、
「起
請
文
」
初
出
の
貞
治
四
年
を
超
え
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
後
は
明
感
本
・
宗
演
本
な
ど
の
天
正
年
間
ま
で
飛
ぶ
が
、
こ
れ
ら
は
金
戒
光
明
寺
の
伝
真
筆
本
を
中
心
に
し
た
流
れ
を
追
っ
た
も
の
で
、
隆
寛
本
所
収
の
よ
う
な
添
書
の
う
ち
年
月
日
・
署
名
だ
け
の
も
の
は
別
の
流
れ
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
隆
寛
本
に
も
っ
と
も
近
い
形
式
の
も
の
は
道
残
本
が
あ
る
。
道
残
本
は
、
「
一
枚
起
請
文
」
と
題
し
て
、
「も
ろ
こ
し
我
か
朝
二
」
か
ら
「只
一
向
二
念
仏
ス
ヘ
シ
」
ま
で
の
本
文
の
後
は
「建
暦
二
年
正
月
二
十
三
日
源
空
御
判
」
の
一
行
だ
け
で
、
「御
真
筆
在
于
黒
谷
紫
雲
山
襲
而
写
之
道
残
」
と
識
語
す
る
。
道
残
は
金
戒
光
明
寺
襲
蔵
の
法
然
真
筆
本
を
書
写
し
た
と
い
う
が
、
現
行
の
伝
真
筆
本
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
。
す
な
わ
ち
「源
空
述
」
の
撰
号
、
「
為
証
以
両
手
印
」
「浄
土
宗
の
安
心
起
行
、
此
一
紙
二
至
極
せ
り
、
源
空
カ
所
存
、
此
外
二
全
ク
別
義
を
存
せ
ス
、
滅
後
ノ
邪
義
ヲ
ふ
せ
か
ん
か
為
メ
ニ
所
存
を
記
し
畢
」
の
添
書
を
欠
い
て
い
る
。
道
残
が
故
意
に
省
略
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
金
(
15
)
戒
光
明
寺
に
は
も
う
一
本
の
法
然
真
筆
本
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
推
測
に
誤
り
が
な
け
れ
ば
、
道
残
本
の
原
本
こ
そ
問
題
の
隆
寛
本
と
も
っ
と
も
関
連
を
有
す
る
一
枚
起
請
文
で
あ
る
と
思
う
。
た
だ
原
本
と
い
え
ど
も
、
前
述
し
た
よ
う
に
題
号
か
ら
推
す
か
ぎ
り
十
四
世
紀
の
末
よ
り
遡
る
こ
と
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
以
上
、
回
り
く
ど
い
考
察
を
重
ね
た
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
隆
寛
本
法
然
伝
所
収
の
一
枚
起
請
文
は
、
そ
の
名
称
の
二
枚
消
息
」
あ
る
い
は
「起
請
文
」
を
手
二
六
掛
か
り
に
、
「
建
暦
第
二
歳
正
月
二
十
三
日
源
空
」
と
い
う
年
月
日
・
署
名
を
付
す
特
徴
点
を
追
っ
て
い
く
と
、
せ
い
ぜ
い
十
四
世
紀
の
後
半
あ
た
り
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
の
が
結
論
で
あ
る
。
仮
に
こ
の
隆
寛
本
法
然
伝
の
書
写
年
代
が
「鎌
倉
後
期
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
」
の
頃
と
す
る
宇
高
氏
の
推
断
が
正
し
い
な
ら
、
隆
寛
本
の
一
枚
起
請
文
を
当
該
時
期
の
一
本
と
し
て
、
そ
の
流
伝
史
・
変
遷
史
の
な
か
で
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
隆
寛
本
の
書
写
年
代
の
時
点
で
二
枚
消
息
」
も
し
く
は
「起
請
文
」
の
一
例
に
数
え
ら
れ
、
そ
し
て
重
要
な
こ
と
に
、
こ
の
隆
寛
本
の
一
枚
起
請
文
は
添
書
の
う
ち
年
月
日
・
署
名
を
伴
う
系
統
の
最
古
の
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
静
岡
県
の
智
満
寺
蔵
の
隆
寛
作
「法
然
上
人
伝
」
を
学
界
に
紹
介
さ
れ
た
宇
高
良
哲
氏
が
、
こ
れ
を
隆
寛
本
自
作
の
法
然
伝
と
断
定
さ
れ
た
際
の
決
め
手
た
る
一
枚
起
請
文
の
授
受
や
法
然
の
遺
跡
と
し
て
の
浄
華
院
の
記
述
に
こ
そ
、
私
は
む
し
ろ
問
題
が
あ
る
と
見
た
。
他
の
法
然
伝
に
現
れ
な
い
と
い
う
こ
の
特
異
な
記
事
を
検
討
し
た
結
果
、
当
初
に
予
測
し
た
ご
と
く
に
、
鎌
倉
後
期
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
の
頃
、
強
い
て
い
え
ば
南
北
朝
あ
た
り
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
一
つ
に
は
な
ぜ
作
者
が
隆
寛
に
仮
託
さ
れ
た
か
、
二
つ
に
は
特
異
記
事
た
る
浄
華
院
と
一
枚
起
請
文
は
つ
な
が
る
の
か
、
で
あ
る
。
第
一
の
点
は
、
現
存
す
る
隆
寛
の
遺
文
か
ら
は
彼
が
法
然
の
伝
記
を
製
作
し
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
は
な
い
。
た
だ
『法
然
上
人
秘
伝
』
三
巻
が
古
来
よ
り
隆
寛
の
作
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
た
室
町
中
期
に
隆
寛
の
名
(
16
)
を
か
り
た
偽
作
の
よ
う
で
あ
る
。
隆
寛
が
法
然
の
伝
記
を
書
き
記
し
た
建
暦
二
年
三
月
二
日
と
い
う
日
は
、
そ
の
奥
書
に
「建
暦
二
壬
申
歳
二
月
晦
日
三
十
五
日
の
追
善
畢
」
と
あ
る
よ
う
に
、
法
然
の
五
七
日
忌
に
係
わ
る
。
建
暦
二
年
の
一
月
は
小
の
月
、
二
月
は
大
の
月
だ
か
ら
、
法
然
の
五
七
日
忌
は
ま
さ
し
く
二
月
晦
日
(三
十
日
)
に
相
当
す
る
。
諸
伝
記
が
記
す
ご
と
く
隆
寛
が
導
師
を
勤
め
て
お
り
、
そ
れ
を
契
機
に
法
然
の
伝
記
を
み
ず
か
ら
執
筆
し
て
も
不
思
議
で
な
い
が
、
そ
れ
が
な
ぜ
二
日
後
に
な
っ
た
の
か
。
『存
覚
上
人
袖
日
記
』
に
よ
る
と
、
血
脈
真
影
の
「源
空
聖
人
真
影
」
に
は
隆
寛
作
の
讃
が
書
か
れ
て
い
た
。
讃
は
「普
勧
道
俗
念
彌
陀
仏
、
能
念
皆
見
化
仏
菩
薩
、
明
知
称
名
往
生
要
術
、
宜
哉
源
空
慕
道
化
物
、
信
珠
在
心
心
照
迷
境
、
疑
雲
永
晴
仏
光
円
頂
、
建
暦
壬
申
三
月
一
日
」
と
七
行
か
ら
成
り
、
五
七
日
忌
の
一
日
後
に
な
っ
て
い
る
。
法
然
の
御
影
の
讃
に
隆
寛
作
の
そ
れ
が
選
ば
れ
た
理
由
は
分
か
ら
な
い
が
、
法
然
の
五
七
日
忌
の
導
師
を
勤
め
た
隆
寛
と
同
人
作
の
法
然
伝
と
画
讃
と
が
何
か
一
線
で
結
ば
れ
そ
う
な
気
が
す
る
。
第
二
の
点
は
、
ま
っ
た
く
憶
測
の
域
を
出
な
い
。
隆
寛
本
法
然
伝
の
特
色
は
浄
華
院
が
法
然
の
遺
跡
で
あ
る
こ
と
、
い
わ
ゆ
る
一
枚
起
請
文
の
被
授
者
に
源
智
以
外
の
も
の
が
お
り
、
本
文
の
後
に
年
月
日
・
名
前
が
書
か
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
建
暦
二
年
(歳
)
正
月
二
十
三
日
と
い
う
授
与
の
日
付
が
明
記
さ
れ
る
の
は
既
存
の
法
然
伝
に
は
な
く
、
こ
の
隆
寛
本
法
然
伝
が
最
初
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
臨
終
の
遺
言
の
形
式
(滅
後
の
邪
義
云
々
の
言
葉
・
授
与
の
日
付
・
法
然
の
署
名
な
ど
)
を
備
え
た
一
枚
起
請
文
が
著
名
に
な
っ
て
い
た
源
智
相
承
の
金
戒
光
明
寺
の
真
筆
本
に
対
抗
す
る
意
図
が
あ
っ
て
、
某
寺
所
蔵
の
一
枚
起
請
文
も
ま
た
法
然
の
真
筆
本
だ
と
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
作
者
の
狙
い
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
じ
く
法
然
の
遺
跡
の
こ
と
も
、
浄
華
院
が
当
時
す
で
に
遺
跡
寺
院
と
し
て
地
隆
寛
作
「法
然
上
人
伝
」
に
関
す
る
若
干
の
問
題
歩
を
固
め
て
い
た
知
恩
院
・
知
恩
寺
な
ど
を
超
え
、
一
宗
の
本
寺
た
る
地
位
を
築
く
に
は
ど
う
し
て
も
必
要
な
由
緒
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
隆
寛
本
の
第
一
部
と
第
二
部
が
つ
な
が
る
と
な
れ
ば
、
先
の
某
寺
は
浄
華
院
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
隆
寛
本
所
収
の
一
枚
起
請
文
の
文
章
は
浄
華
院
の
所
蔵
本
の
転
記
で
は
(
17
)
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
天
正
十
六
年
の
道
残
筆
聖
教
目
録
に
二
枚
起
請
文
」
の
名
を
挙
げ
て
い
る
か
ら
、
中
世
に
お
い
て
浄
華
院
が
一
枚
起
請
文
を
所
蔵
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
同
文
書
に
よ
る
と
、
こ
の
一
枚
起
請
文
は
、
道
残
が
「我
等
命
終
後
、
本
山
へ
帰
可
申
候
」
の
約
束
で
「黒
谷
へ
預
リ
申
」
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
約
束
の
と
お
り
返
還
さ
れ
た
か
は
不
明
だ
が
、
道
残
が
黒
谷
に
お
い
て
書
写
し
た
と
い
う
一
枚
起
請
文
の
原
本
は
現
行
の
伝
真
筆
本
と
は
異
な
る
も
う
一
本
の
「御
真
筆
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
こ
の
浄
華
院
か
ら
持
ち
出
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
宇
高
氏
の
紹
介
さ
れ
た
隆
寛
作
「法
然
上
人
伝
」
の
成
立
時
期
の
推
測
を
行
っ
て
き
た
が
、
随
分
と
無
理
な
論
証
を
重
ね
た
と
思
う
。
こ
と
に
浄
華
院
と
一
枚
起
請
文
の
結
び
付
き
は
な
お
一
考
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
隆
寛
本
の
法
然
伝
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
浄
華
院
の
正
統
性
を
主
張
す
べ
く
、
同
院
所
蔵
の
一
枚
起
請
文
が
源
智
相
承
と
は
別
個
の
法
然
真
筆
本
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
法
然
が
指
定
し
た
遺
跡
で
あ
る
こ
と
の
二
事
を
述
べ
る
た
め
、
九
巻
伝
を
も
と
に
隆
寛
の
名
を
(
　
)
か
り
て
作
っ
た
、
い
わ
ば
浄
華
院
版
法
然
伝
に
他
な
ら
な
い
。
汪
(1
)
『
仏
教
文
化
研
究
』
二
二
号
。
(2
)
藤
堂
祐
範
『
浄
土
教
版
の
研
究
』
八
八
頁
。
(3
)
藤
堂
祐
範
「
浄
土
教
稀
覯
書
目
第
四
」
(
『
専
修
学
報
』
一
〇
号
)
。
二
七
人
文
學
論
集
(
4
)
香
月
乗
光
「
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
と
そ
の
註
疏
」
(
『浄
土
宗
典
研
究
』
一
八
五
頁
)
。
(
5
)
魚
澄
惣
五
郎
「
京
都
等
持
寺
址
」
(
『
古
社
寺
の
研
究
』
所
収
)
。
(
6
)
水
野
恭
一
郎
・
中
井
真
孝
『
京
都
浄
土
宗
寺
院
文
書
』
五
四
頁
。
(
7
)
前
掲
注
(
2
)
藤
堂
著
書
六
二
頁
。
(
8
)
田
中
塊
堂
『
日
本
古
写
経
現
存
目
録
』
二
八
七
頁
。
(
9
)
『
三
井
続
灯
記
』
巻
二
、
釈
是
心
伝
。
(
10
)
こ
の
点
す
で
に
玉
山
成
元
氏
は
一
枚
起
請
文
が
「
こ
の
1
1-<
(
弁
長
と
源
智
ー
中
井
注
記
)
の
他
に
な
お
多
く
の
弟
子
に
も
授
け
ら
れ
た
と
見
る
の
が
至
当
で
あ
ろ
う
」
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
二
枚
起
請
文
に
つ
い
て
」
(『
中
世
浄
土
宗
教
団
史
の
研
究
』
七
四
頁
)
。
(
1
)
一
枚
起
請
文
の
諸
本
は
写
真
版
で
あ
る
が
、
小
川
龍
彦
二
枚
起
請
文
の
研
究
』
が
閲
読
に
便
利
で
あ
る
。
以
下
、
一
枚
起
請
文
の
古
写
本
は
同
書
に
よ
る
。
(
12
)
伊
藤
祐
光
二
枚
起
請
文
並
に
二
枚
起
請
文
に
就
て
」
(『
浄
土
宗
史
の
研
究
』
所
収
)
。
(
13
)
前
掲
注
(
10
)
玉
山
論
文
。
(
14
)
林
彦
明
二
枚
起
請
文
の
研
究
」
(『
専
修
学
報
』
二
号
)
。
(
15
)
前
掲
注
(
10
)
玉
山
論
文
。
(
16
)
井
川
定
慶
『
法
然
上
人
絵
伝
の
研
究
』
一
九
二
頁
。
(
17
)
前
掲
注
(6
)
水
野
・
中
井
編
書
六
一
頁
。
(
18
)
隆
寛
本
に
一
枚
起
請
文
被
授
者
の
一
人
と
し
て
挙
げ
る
花
台
房
の
こ
と
は
既
存
のノ
法
然
伝
に
見
え
な
い
。
良
忠
の
『
決
答
授
手
印
疑
問
鈔
』
は
要
阿
の
夢
に
「清
水
華
台
房
」
が
来
現
し
た
と
い
い
(『
浄
土
宗
宗
全
書
』
一
〇
巻
二
七
頁
)
、
性
真
の
ノ
『
授
手
印
決
答
巻
上
受
決
鈔
』
は
「清
水
華
台
房
者
長
楽
寺
門
流
也
云
々
」
と
記
す
(同
上
九
一
頁
)
。
こ
の
人
物
と
同
一
な
ら
ば
、
か
れ
は
隆
寛
の
門
弟
で
あ
っ
た
。
一
枚
起
請
文
被
授
者
に
特
に
花
台
房
の
名
を
加
え
る
隆
寛
本
は
隆
寛
の
門
弟
に
継
承
さ
れ
た
法
然
伝
で
あ
り
、
浄
華
院
が
そ
れ
を
吸
収
あ
る
い
は
換
骨
奪
胎
し
た
可
能
性
を
、
私
は
否
定
し
な
い
。
二
八
